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Ay-sur-Moselle – La Tournaille, rue
de la Tournaille
Opération préventive de diagnostic (2016)
Marie-Pierre Petitdidier
1 Des sondages portant sur une surface de 1 000 m2 ont été réalisés le 23 février 2016 dans
le  cadre  d’une  demande  volontaire  de  diagnostic  anticipé  préalablement  à  la
construction  d’une  maison  particulière  et  d’un  atelier  sur  la  commune  de  Ay-sur-
Moselle, rue de la Tournaille.
2 Dans un sondage localisé à l’extrémité orientale de la parcelle, des trous de poteaux et
une  probable  tranchée  de  fondation  marquent  l’emplacement  d’un  ou  plusieurs
bâtiments. La céramique recueillie date du Néolithique ancien.
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